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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode 
tutor sebaya dipadu metode inkuiri pada mata pelajaran matematika kelas V SD 
Negeri Kauman Kidul Salatiga semester II tahun pelajaran 2016/2017. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri Kauman Kidul dengan jumlah 22 siswa 
yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. Langkah-langkah 
metode tutor sebaya dipadu metode inkuiri ini disesuaiakan dengan standar proses 
dan dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan 
model spiral Stephen Kemmis dan Robin Mc. Taggart. Penelitian ini terdiri dari 2 
siklus dimana setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan. Instrumen pengumpulan 
data menggunakan teknik tes dan teknik non tes. Instrumen penelitian berupa soal 
tes,lembar LKS, lembar pengamatan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan 
peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan metode tutor sebaya dipadu 
metode inkuiri. Tolak ukur peningkatan hasil belajar siswa tersebut dapat dilihat 
dari ketuntasan klasikal siswa sebelum dilakukan tindakan yaitu 68,18%. Setelah 
dilaksanakan tindakan pada siklus I meningkat menjadi 77,27% dan pada siklus II 

















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Tatap berikan yang terbaik meskipun dunia kadang tak menanggapi 
baik 
 
Selalu ingat yang mencintai kita, bukan yang tidak mencintai 
 
Selalu bersyukur atas segala keadaan akan memberikan nikmat yang  
lebih 
 
Melihat yang dibawah dan bukan yang diatas untuk lebih bersyukur 
dengan apa yang sudah kita raih 
 
PERSEMBAHAN  
Dengan segenap rasa syukur tugas akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Keluarga besar SD Negeri Kauman Kidul Salatiga yang menyediakan 
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